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ntt,rit computed tomography of the thorax, echocardioscopy, aortography allow us tc
t1l r1:,lr the correct diagnosis. Surgieal treatment at the stage of acute injury is reasonabl€
rly rlrrrrng continuous bleeding and in specialized hospital units equipped vqith heart'
rg rrrrrr}ine. Delaying surgery until the formation of aneurysms and aortic prosthesis wil
rrvtr lr : the best result. Endovascular aortic prosthesis opens us new possibitities.
*y words: closed chest injury, aortic rupture, diagnostics, disease management.
tiltuocmi npo aemopie:
t,t.tdlryr Bonodutvtup Hixonopoeut - aaai4yaav ai44ineNnr ropaKanbHoj xipypri'
ri14r r :bKoI o6nacsol xniniqnol nixapni.
Eanoacuxuil Onexeaudp Muxonafroauq - opAuHarop ri44inennn yprenrnoi xipypri
rrlr,rtrrr micuxol xniuiquol nirapni. 
.::
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l.B.Kopnycenxa
B|IEOACI4CTOBAHI OnEPATHBHI BTPyqAHHfl ts
ilKvBAHHI XBOPHX HA .qBO6lt{Hl4!4 HECTPyTUWiMU
TvSEPvnbo3 nErEHb
fl 3 <<fl ninponerpoBcbxa Me.qlrr{Ha aKageMiq MO3yD
e r a. I lr4anulenur e$erruaxocri xipyprivnoro niryeanun naqieurie a 4eocropouHittrt,
*,l py(rhBHr4Mr,i Sopnaanrra rybeprynuosy nefeHb uJttflxoM Bl4ropficraHHfl soBvtx uisi'
Er 114nr rrx cnoco6ie oneparuBHt4x BTpyqaHb.
rrrplan i uerogn. Y roparanuuonay niggineHni ffninponerpoacbKoro'ci6nacHorc
rMyrtitrbHoro rniuiqnoro nixyeanuuo-npo$iflaKTuqHoro oO'€AHaHHt <Orneiarpin>
I lt^ rrnsqeHi icropii xaopoEu 259 nar.lieHrin e geo6ivHttl .qecrpylfivlBHt4N
'F+rprryrrsoaou -nereHb ea nepio4 2008-2013 poxu. flaqienrra 6ynu po3AineHi Ha AB
Vnl4 ocHoBHy (129 xeoprax) 3 BilKopt4craHHn[lt rviHi-iHeaaileriux naerogia xipyprivHorc
iryF,rrrR, i rpyny nopienrnHh (130 xeoprax) onepoBaHr4x 3a 3aranbHonpnfruntvwv
Ero/tr4KaM!'r. O6ra,qei rpynh 6ynu nogineni Ha 3 ni,qrpynu: pagnransui trltiHi-ineasysl-l
rrrr:roponHi ognovacxi a6o eranHi pe3eKLiif nereHi (1), ogno- a6o &BocropoHH
rrllrrriirausFri xonancoxipypriui arpyuaunn (2), xeopi Ha Si6po3Ho-KaBepHo3Hl,li
Inallt(ynbO3 nereHb g HageHiCttO nOKa3aHb .qO BHKOHaHHF nneBponHeBMOgerrOrili
I y rl)yni nopieununn rarox auginnnu aHanori'{l'li ni4rpynu.
rryrri;rarn, lnrpaonepar"1iftni ycrna,4HeHHs npu anronanui MiHi-iHaa3!aBHu)
lry'lrrrh BHHuKnm y 2 (1,6%l xBopl4x, nporra 7 (5,3%) y xBop,4x rpynu nopiannnnR
Flrp/ill'r nicnroneparliriHa KpoBo - i nnasuoerpaTa y xBoptlx ocHoeFtoi rpynfi cKnan€
tr{ ,' r 1 8,7) n/ln i 6yna e 1 ,4 pasu Ht4Kre cepeAHboi KpoBo - i nnasuoerparil B rpyn
rlrrHrrlnHfl (550,8 t 21,4)vn. flicnsoneparliriHi ycrnagnenHfl po3Bt4Hyfit4cn y 13 (10,'1
-i lt'z,xeopurxocHoBHoIrpynraiy32(24,6%)arpyni nopieusuns.flicnRonepaqitiH:
irrilil,ilr(r'b cKnana 1 (0,8%) e ocHoaHili i7 (5,4%) y rpyni nopiausnxs. B pe3yJrbrar
r"u,rrLlx onepar-1iri i noganuu:oro nixyeauxn Brqanocg AocqFTlt npuntaHeHHt
fFlpl ,rr)rrilAifieHnn i idxprarrn nopoxHtlH posnaAy y 113 (87,5 x 2,7%) xBopt4)
rr,rrrnor rpynu a nopiexnurri s 82 (63,0 x2.3%) y rpyni nopiennxnn.
11ror rox. 
-3acrocyaauuc'MiHi-iHaasneHux 
ft,teroAie xipyprivnoro niKyBaHHe XBopt/)
,,rr,t,r14M 
.qecrpyrruranrarv ty6eprynso3oM nereHb .qo3gonffe nigerauluru rninivnl
I'il!r14nricrb.niKyBaHHf p.:1;4 pa3u, nph quonay noanufr xriHi'JHufi eQerr ua MoMeHl
rrrrrr rrr,r rri43Hagaacn y 8V,,5o/o naqieHrie ocHoBHoI rpynh.
rur,roni cnoea: iao6iqHufr ry6epnynuo: JIereHb, oneparuBHe niryeauuR
I ti ir Ii,l:rt4BH14Ll.
F l'ryr( lpaqb cniapO6ir, HMAflO





Bcryn. Bpaxoayovx 3HaeHe 3pocraHHr xinurosri naqieHrie 3 AecrpyKrraHltil
Qopnaanan ry6epxynuoay flereHb Ha rni Mynbrilp$r4crenruosri'36yAHl,ril
e$ernaeHicru KoHcepBarnBHoro niryeaHHR AecrpyKn4BHoro ry6eprynuo3y noraHHe nepeBrurye 70% [1 , 2, 3, 4, 5]. ,qo 30% ecix xeoprx s 4e6cropoHHirra Aecrpyf
r14BH14M ryoepxynuosorvr flereHb norpe6yrcru 
.oneparnBHofo'nixyearixn'fQPeoynuraru oneparfiBHoro nixyeaHnn gauoi xareropiixeopux y 3B'q3Ky 3 n'ourrpexlcii
AecrpyKTl4BHOrO npoqecy, po3noBcroAxeHxenr ry6epxynbo3Hr4x BorHilul, Benrr0l
xinsxic'o nr iHrpa- rar i nicnqonepaqiriHux yixnag'eHu (eip 6,7% 'ao li,l*
3euuurarcrbcfi Heea40einrunuu [3, 7, g]. pesexqiriHi arpyvaHHn Hq40qinuxl nflHansHocri caiNLrx BorHhul opoHxoreHnoro o6cirveHiriHq,-"asaHocri MHoxhHHH
Hoeux 4innuox ,qecrpyrqii,racuBHoi ,qBosropoHHuoi.4ucerviHarlii. 3a gaHilrau lgl npa
neo9ivHiri 4raceuiuaqii ry6eprynuosHoro npoqecy Haairu o4uocropoxni pesi;Jii
1 5,6ok eun a$<ie ycrn a4u rctorbcs nporpecyBaH He M ryOepryn uoanoro npoqecy.
HasaHicru cKynrleHHff BenuKux Ka3eosHo-HeKpol,rvunx BorHHUl, iHQinurparlr I
npor,4noKa3aHHsM Ao peserqii nereHi [10], u{o ooynaoanroe ueobxiAHiqru ei4rvorr.l {pesexqirir'r.rx BrpyqaHb y xBopr4x 3 
.qBocropoHHuop noxanieaqierc ry6eprynbolHoi
npoqecy i euroHyearr ronnancoxipyprivHi erpyvaHHa. oAHar, np, g'Boctopoxlri
npoqecax neranusiqru nicnn rpaAnqiriuux ropaxonnacrhK Aog4rb Bt4cotil, iKonuBaerbcfl B Mexax 3,3% - 12,5%, a rniHi.tHa e$errueHicre He nepenraulye 7!{
[11]. Pesynurarra xipypriunoro nixyaaHur xBopl4x 3 ABocropoHHirvr 4ecrpyxruu*i
ry6epxynuoeoM nereHb yearanuxeui B He{ucneHHilx ny6nixaqinx l1,z, 131'.
_ 
Taruu vuuoM, BpaxoByroq* rRxxisru xeopr,rx s gsocropoHHir 4ecipyKTr4rHrr
ry6eprynuooH,M npoqecoM B llereHqx, BncoKy rpaevaruvHicr" 
"tai.raaprldoneparfiBHt4x BrpyqaHb aKTyanbHe 3acrocyBaHHq HOeuX MiHi-iHea3uBHr4x niaxqdl
4o nixyaaHHr gaHoi xareropii xaopux. IMera. fli4ar,ru.leHHr eserrueuocri xipyprivHoro nixyeaHxa nalliexrlr igeocropoHHiln AecrpyKn4aHrnr,r $opuanara ryoepxynuoiy nereHb ulnirel
BLtKOp14CraHHe HOBT4X ri{iHi-iHearueHrx cnoco6ie oneparr4BHr4X BTpyqaHb.
Marepianu i naerogr. flpoee4eHuri aHanis pesynurarie peeynurarie nllp
eaHHn 259 nar-lienrie, onepotsaHfix o nphBoAy ABocropoHHboro AecrpyKTl4tHoil
rybepxynuoey nereHu,gxi nepe6yeanm na niryaanni 'y nereHeBo-xibyprl.axo-iil
eig4ineHui K3 (AoKIll-lo <erusiarpir> Aop y nepio4 i I ggs na 2o14 pbxr,r, - -t
. 
ocHoeny rpyny cKnann 129 narjeHrie, y nrux 6ynn oacrocolanr ulHh
iHeasuaHi 
.Mero.q!4 xipypriuuoro nixyeaHHr nig roHrponerrrr ei4eoropaxo"*ontt, Irpyny nopieHruun yeifir.unu 130 naqieHrie, onepoBaHr4x ei crau4aprHrx gocrytfi
3a 3araflbHonpuruaruuu MeroAuxaMH. v sanexuocri ei4 xapaxrepy 
"r*oxfitaBrpr{aHb, cryneHff ix pagrranuuocri ra eranxocri BL|KoHaHHfl o6rgai rpynra 6yni
nigpoe4ineui r+a 3 nigrpynu (ra6n. 1).
Ycsoro e ocHoe*ifi rpyni y 129 xeopr,rx 6yno euroHauo 1g2 onepaqii (raih,2,), e ronny .{[cfii 18 eranHHx Mini-ineasiliHhx nneBponHee[aoxexroJ,rirl, li
eigeoacrcroaaHa no6erronais, z no6erroMii s peserqierc ulocroro cerMaHil85 cermeHrapuux, nonicerMeHrapHilx a6o cy6cerrr,reHrapHrx peserqiri. lrffiiqlrHoM, e ocHoaHili rpyni ycuoro 6yno erxoHaua 105 riaiuiiHeasn}Hvtx ABocropoHHiiBrAeoacilcroBauux peeexqifi flereHb, U.lo cKnano 54,6%o aip ycix onepaqira y xtsoptll
ocHoBHol rpynu. flixyeanuHi,xonancoxipyprivHi onepaqii e oAHo- ra ABocropolrHboMt
aapiaurax6ynu 3acrocoBaHi e64 nnna4rax (33,3%) ra e 2 euna4xaxropaKonnacr!ilfl
6ynu xopraryro,auun. Y rpyni nopiexrnna peoexqiriHi BrpyqaHHe bynr araxonaxl a l l-
BunagKax, u1o cnano 81 ,3% aiAycix suxonauux onepaqiri-
36. nayx. npaqu cniepobir. HMAI lo
iueni l-1.I1.lllynra xa 24 (t lt?l| I
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I (JrAnA' lbllA /{tYv'-t t>1
Ta6nutF
Pornogin xBopl4x 3a rpynaMvt
Ycuoro xBopnx (n=259)
Ocnoena epyna (n=129) Fpyna nopieHeHHf, (n=1 30)
I ( )TlHouorvreHrHi a6o eranHi
I llr( rcropoHHi aigeoacncroeaui
lxr.rurqii fl ereHb (p=58)
1. 1. OgHorr,tontesrui a6o nocnigoeui
ABocropoHHi pesexqii nereHb 3
Bt4 KOptlGTaHHnU CraHgaprHOT
ovrii
.' l(olrancoxipyprivni ai4eo- 2.1 . OgHo6i,{xi rnacrvui ropa-
KOnracTl4Kl4 npil ABOCTOpOHHbOMyrrr rr;loaaHi o4uo- a6o Aso6iqHi
H rllyrraHH!_(r'l: uogi nerenu (n=32
I I r;rnHa MiHi-iHeasueHa 3.1. CraugaprHa ropaKoronais,
I ll t.!t )ONHEBMOHEKTOMI9 n=1 B voxerroruis (n=19
Ta6nuw l
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Il tru r(.) EpanbHaKopery
r I rl)i rl(onflacTHKa
18 18 19 '19
53 53. 32 32-
2 2 8 I
r il,ilr4u eKcTpa-




110 64 18 192 164 32 19 215
5B 53 1B 129 79 32 '19 130
llutr,ttrttxir; - - p<0,05 
- 
eipoeiduicmb pffi6ixwocmi mix acHoeHarc ma KoHm'
tilil,ntttt, ;tpynaMu 3a KpumepieM y'z llipcoua.
I ,rr rr,rrricru onepoeaHfix xBopr4x B o6ox rpynax ctna4anv qonoBiKt4 (67,511 ,8)! {l'rnrl) "/o) e ocHoeHihrc (70,712,7) % e rpyni nopieunHHs.3a BiKoM flK E
r rrurrn rlryni, rar ie rpyni nopiaHRHHR nepeBaxafin oco6t4 y eiqi ei,q 30 go 39
Fr.irr ('rll,{l t:\,41 % ra (50,7t2,6) % ei.qnoeiEHo (p>0,05)" Vci eugu ctatncrnqnoi
Frl'rtrriH rrilKoHaHo 3a EonoMoroto nporpaMHoro npoAyKTy STATISTICA 6.1
ilrrl',rrlllrrr: 
, cepiiHurTr Ns AGAR909E415822FA) ra Excel-2O10.
l'o ryrrr,rarr gocnigxennt ra ii 06roBopeHHn. lnrpaonepaqiftHi ycrnag-
Fnrrr rr rpyni rvrir-ri-iHea3vBlnx oneparliff 6ynr nopieHnHo pigri Ta He 3AificHvintt
Ll r;lyrt lp;ul|' cniapo6ir. HMAflO
.r-r,; I I ll lll'/,,,,u. tA /'1\ltn1E t29
TOPAKA'IbHA XIPYPNfl
HerarhBr{oro BnnuBy Ha nicnfionepaq:ifrHuh nepe6ir. y 2 xeapnx (1 ,6%,)
rpynn aignaivantacfl Hacrynxi iHrpaoneparliilni ycxnagHeHHn: po3Tl,tH
npn*gfi.qineHni .nerexi 
- 
1 eunagox, po3rnH nneBpu 
- 
1 enna,4ox npn
eKcrpannenpanuHoi ropaKonnacruxn. Y rpyni nopienRHnn iu
po3TuH nfleBpr npH Br4xoHaHHi TopaKonnacTuxvr-2 BnnarqKu, po3T14H
eunienan nneBplt 
- 
2 awnapxn Benuqrua KpoBoBTparil Ta nraal
naft6nnxqouy nicnronepaqirZnorvry nepio4i o6ox rpyn 3anexana He rinb
o6'ervry onepaqiT, ane fi eig posrvripy ra rpaBMaruqHo-cri 4ocryny (ra6n. 4).
ycrfla,qHeHHl BVHnKnw y 7 (5,3o/o) xBopt4x, ro6ro n 3,3 pasrn.eiporigxo(p<0,05) (ra6n. 3). :1''
Llacrora ra xapaKrep ixrpaonepaqifinnx ycrnanHeHb y xBopltx
noprBHfHHt
Y roruy vucni 6ynu: nopaHeHHr cyAnH KopeHR nereui 
- 
,t
nopaHeHHn cy4t4H MexrcriHHc 
- 
1 euna.qor, nopaHeHHc 4ia$parrrara 
- 
1
Kpoeoerpara ra nna3MoBTpara no.qpeHaxax e nepuy go6y
- p<0,05 sa xpumepieu Cm'w)enma.
36. nayx. npar.lu cniapo6ir.
Xaparrep ycKnaAHeHb
Poarug (aBepHLr a6o nopoxHrnu
eunievu
PoernH nneBp!4 niA qac BrKoHaHHt
O6'eu
onepaqif
iueni fl.fl.lllynuxa 24 (1
( ,r!p(:AHF nicnqonepaqiiHa xpoeo 
- 
Ta nfla3MoBTpara y xBoptlx ocHoBHo
ryilei r;r(flafla 6ynay 1,4 pasu Htlxqa cepeAHbo'[ KpoBo - ra nfla3MoBrparH )
,,,g,r,, ,pynr nbpieHrHns. nicnsoneparlirlni ycKnaAHeHHfl poseuHynncn y 1i
I l,l I I l/, I ) u/o xeopvx ocHoBHoi rpynr (ra6n. 5). Ta6nuw !
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(5,7 %) 0 t, 0 0 0
2
(1,0 o/o) 0 0
a


























lrHrvilrxir '- ps0,05 3a KpmrepieM x2 nipcoHa'
llilratjinuu.ra KinbKicrb ycKnaAHeHb BiAMiqanaca nicnF nneBponHeBMo
rlr,Mr!4, no$eKroMifi, ,1iKyBanbHoi TopaKonfiacTr4Kh. Afle y rpyni nopiBHffHHt
r llfrr)ilrlpalliftHi ycrnaAHeHug CnocTepifanvcl y 2,2 pasn '{acriue (p=0,002)
lrri tll'oMy TaKa CaMa TeHEeHqitl CnocTepiraeTbcs npil aHani3i xinurocr
rrre/prr:xi niclfl Bl,tKoHaHHn pi3HHX B4A|B oneparlift. Tax, nicns no6erronai
r lHrlnopaqifiHi ycrnagHenHt cnocrepiranmcfl B 4 paaia LracTiue y XBOpl4)
ryiln il(,p|BHFHHF (p<0,05), nicflF BT4KOHaHHT niKyBaflbHr4x ropaKonnacTuK - )
it 1,,r ru qacrirue (p=0,05), nicnF nneBponHeBMoHeKroMil - B 1,4 paen 6insue
,i,,;,,ax rpynu nopiBHeHHe. BiporigHo MeHUJa (e 6,4 paora) nicnnonepaqitlHe
Rrrt,lt,liorb y XBopqx oCHoBHOi' rpynil nepeKoHn[Bo rqoKa3ye nepeBaru MiHi'
F114tr1!4x ohepaqifi y rqxKoi Kareropii xBopt4x (p=0,032). B ocHoauifi rpyn
lf lxr)11(.rBpaflbHi yCKnaEHeHHq 3yCTpi'laJll4CF B 2 pae4 piAge, a 3arOCTpeHHt
1f1*p1yv11,s3ynereH; BiAMiqanocay3,S pa31aqacriueyxBopHX rpynvl nopiBHeHHF
n rnyf npaqb cniBpo6ir. HMAilO
.-,,i l l ll l llrrarrua tA la\ll)oaF.
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TOPAKANbHA XIPYPNfl
Ane nafi6inuu 3arpo3nnBuM ycKnaAHeHHeM y xBopux rpynra nopiaunnxt
rocrpa AuxanbHa He4ocrarricru, nxa aiguivanac+y 7 (5,4%) xBopr4x, t 1Ol
cr e ocHoaxili rpyni rare ycKnaAHeHHf, cnocrepiranoce nuule e 1 ernagry (
(p=0,03). llpr ananiai 3B'e3Ky qacrorm ycKna4HeHb 3 xapaKrepoM Br4Kol
onepaqift Mn BcraHoBhnn, u.lo nafi6inrura rinuricru ycKfiaAHeHb gigMlqt
e o6ox ryynax s nneBponHeenoHerroMielo, 3oKpeMa 33,0*2,6% B ocH
ni4rpyni 3 ra 47 ,3*3,470 ! xBoplrx nigrpynr nopieHRnHR 3.1 (ra6n. 6).









il flinrovna 1 58 4 (6,811,2%\ 0
il fliarovna 2 53 3 (5,311.5%) 0
1t flinrovna 3 18 6 (33.0r2,6%) 1(5.611,8%)
Vcuoro ocHoBHa
rovna 129 13 (10,0t2,1o/o) 1(0,78%l
p Mrx nrArpynaMn 3a Kp]4repleM
r2niocosa p--0,002 p=0,045
il flinrovna 1.1 79 18 Q2.7!3.70/o\ 3 8.7i1.10/oI Fliarpvna 2.1 32 5 (15.612.3%) 2 rc,2t1
$l l-linrpvna 3.1 19 I 47.3t3.4o/o\ 2 (10.5t2.30
H'
Ycuoro rpyna
nooieHsxxg 130 32 (24,6!3,2%) 7 (5,3t2,7o/o)



















Bipori4Ho HairrlteHula rinsxicru ycKnagHeHb 6yna sapeecrpoBaHa y t
rynra 1 (pa4raxanuni peserqifiHi arpyvannn) fa nigrpyni 2 (ronancoxifif
aaurn) (p=0,002). Yci erna4rn ycKflaAHeHb, qo saxiHqnnt cA ct
loro, eiqxoct,tn]4cn Ao rareropil paAilKanbHrx peserqifixnx erpy{
rnx niqrpynu nopiaHRHrr 1.1 ra ni4rpynn 2.1 . nicnnonepaqiilHa neran
;Hoexifi rpyni cxnana 0,78% (1 snna4ox), a a rpyni nopinnRuuR 
- 
5,
rgxie). Bipori4Ho 6insuJa e 6,6 pas nicnqonepallifiHa neranunicrb y x
n nopiatrnnxR' goxaeye crarncrnr{Ho 3Haqyqy nepeBary' r,riHi-ingac
laqifi y qift rsxrift rareropii xBopr4x (p=0,032). Y pesynurari auro
laqift ra HacrynHoro niryearxn e xipyprivnoruy craqionapi BAanocc A(
roro rniHiqroro e$erry e 113 xaopnx ocHoanoi rpynra (ra6n. 7).
floexrfi xniHiqxnrl eQexr y naqiemie rpynu nopiaHnxnn 6ye AocerHl
rrna4Kax (63%), ro6ro e 1,4 pasn MeHrue, Hix e ocHoeHifi rpyni (pcC
qufltoBaHHfl npu s6epexeHxi n o,quifi ie nereHr.qecrpyrrlil xacrano Ha Mr
rcxvr si craqioHapy B 12 (9,3%) xBopr4x ocHoBHoi ra e 21 (16,5%) 
-
BHf,HHF. 3annwunucn 6axrepioan4inpBaqaMr 3 (2,3%) naqiexrlr oct
n ta 20 (1 5,:4%) xBopr4x rpynra nopiexnxxn.
36. uayr^ npaqu cninpo6ir. I
iueri fI.fl.[Iynura 24
Ta6nuus i
!e rrror:opegxi pe:ynurarn xipyprivxoro nixyeaxnn xBopl4x xa Aeo6iqxhi
il,










Ocxoexa rpyna Fpvna nopiaxnxxs

































































































lltttutrttx:r; " - p<0,05 3a KpumepieM x2 llipcoua.
l}ac xoex1a. BylKop1acraHHF MerogtlKl4 oAHoqacHoiABo6ivHoi eigeoacucroBaHo
reto,ul' ltereHb np, niKyBaHHi xaopux Ha EBo6iqHuft AecrpyKTytBHl4fi ry6epxynsoi
tgtrilt, llo3BonffOTb 3HaqHO 3Hl43l4Tl4 KinbKiCTb nicnConepaqifiHnx yCrnagHeuU
rylhl4ltvtiu nigcyr,irroey KniHiqHy e6eKrr,lBHicrb y nopiBHFHHi s rpaAvlqiftHHM!
llril r,()rlMl4 oneparilBHrlx ETpyt{aHb. EranHi eigeoacficroBaHi pesexqil nereHt
liltlllil,ilo Br,tKOHyBaTil y XBOpHX 3 3aranbHHM ypaXeHHqM 6 - 7 CerrvreUTiB, U-lC
111to1'tc 3HaqHO 3t-tyl3tlTb KinbKiCTb nigntgnepaqiftuttX yCrnaEHeHb. 
y XBOpt4X I
Irrrrltril|14M ry6epKynbosoM 3 noKani3aqiero 4ecrpyxtlii B o,4Hifi nereHi AoqinbH(
l6rf ,ilylitrh BiAeoacilcToBaHy TgpaKgnfiacTilKy, lLlo Eo3BoflFe 3HaqHO 3HtA3l4Tl/
lr l].Ntr : r r, nicneonepaqifr nnx ycrnagHeuu.
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-Bngeoaccnc*poeaHHbre onepartaBHbre EMeuarenbcrBa BrreqeH H H 6on uuurx dqBycropoHHn M Aecrpy KTr4 BHbt M ry6epry-
ne30M flerKnx
l-Y <flnenponerpoBcKan MegnqhHGKa, aKaAeMnR M3 Vrpaunul>l-lenu' floasrlueH,e ss$exrneHocr, xhpy,pr4qecKoro fieqeHvrff ' naL*4eHroB c
.qBycropoHHLlMU AeCTpyrffr4BHUrr'lr,r $opruauu ry6eprynesa nefKux nyreM ucnonb30BaHhf,HoBbrx M14Hr4-l4HBa3fi BH bx cnoco6os oneparninsrx BMeuJarefl bcrB.Marepuan h MeroAbr. B roparanunonii-otn*"r* gHenponerpoacroro o6nacrsoroKOM MyHaJrbHoro Kn il HuqecKoro nev-e6 uo-npoQ4narru,lecxoro ooaegm{eH ras (<oT{3har-pilqD' B nepnoA 2008-2013 ro4ur 6-srnn n3yqeHbr v'-rapvn 6onesuil z5g nu,1r""ro".ABycropoHHl4M [ecrpvKl4BHbrn ryoepxyneioM flerKrlx. 3a nep]4oA zooa_zota roguiIlaqreHrur Ournrrr pasg6nelrr Ha g'e rpynnbr: ocHoBHyro (12g 6onsnurx) c ucnonb3oBaHfieMMl4Htl-mHBasHBHblx MeroAoB xllpypflaveCroro nsenras, 4 rpynny cparilenr,rr ('l306onunuxJonepupogaHHbrx no o6qenpilHnrbrM MeroAfiKaM. ooe'ipvdnii-orrr'-ntdp.-".a"n.rr,Ha 3 nogrpynnbl: paguKanbHbte MuHl4-klHBa3uBHbre 
.qeycropoHHne oAHoMoMeHTHbro!4JlH eranHbre pe3eKqufi fieffioro (1), o.qHO- nra60 4aycropoHH^e MUH,-VHBa3uBHbroKoflnancoxklpypfrlqecKhe BMeurarefibcrBa (2), 60nuirure' +rop".r":*aiip*or"r,"
ry6eprynesovr tler*ilx c Han,qileM noraeanraft r'eutnon*eurap nleBpon*eBMoHeKToMt4h(3). B pynne cpaBHeHnH Tao{e Bbt4eflFnfi aHanoru\lHbte no.qrpynnbt.
36. nayx. npaqu cniepo6ir. HMA|IO




E rvrr.r;r n.r. Tlnrpaonepaq[4oHFible octloxF.lgll4s npfi BblnonHeHuu 
-
r11:r1r1rll,rx tsMeL,arefibcTB Bo3HLlKnu y 2 (1 ,6%) 6olsnuix. no cpasHeHh16 7 (5,3o/o)
rrl,trt.tx r[)Vttflbt CpaBHeHLlt. Cpegnnn nOCneOnepaqHOHHat KpOBO - 
'4 
nnASMOnOTepq
nrrru.rr'rX ocHoBHoff rpynnbl cocraBAna (394,2 t 18,7) Mn H.-6r'lna Bl,4 pa3a
rlr,F 
' 
lli,/{ilei/r KpoBo - n nna:ttonotepfi B rpynne cpgEH9H.tll. (550,8 t 21 4) rrrn'
*, ri,!{ 
'1{:l)iir-lrloHHbre ocnoxHeHflR pA3BHnilCi v ta (t0,t t2,1)% 6onssutx ocHoBHoft
ryililr,r !4 V 32 Qa,6%) B rpynne cpaBHeHHC. flOCneonepaqHQHHasJleTaflbHocTb
,,,,,,,r,,,., 1 (0,b%) B ocHo;"Hoff t4'7 (5,4%t B rpynne cpaBHeHhF' B peaynware
=ili, 'rrrt(:rrllhlx onepaqnr'r u nocneAyroulero neqeHilF yAanqg! A.ggrfq! npei(qauleHl'ls
rF r',f 
'r4oilr,rgene{vte t4 3aKpblrt4F nonocrefi pa-cnaAa y 113 (87 '5x2'7%) oonuuutxilri|ril!4 rpynnbr Iro cpaBHeHillo c 82 (63,0i2'3%) s rpynne cpaBHeHmF'
.r,,,,,,,,,,,re. flpunaeHenue MHH[4-L1HBa3UBHblx MeTOEOB Xl4pyprl4qecKoro neL{eHilC
,,rr,rrir{ ll8ycropoHH14M AecrpyKTtlBHblM Ty6epKyne3oM nerK!4x no3Bonse-Tno.T:!1.1:
,,,,',,,,,r,',ryro gOSeKTilBHocrb neqeHfiq a 1,4 p?ea' npu SToM nonHbll4 Kfll4Ht4qecKhvl
frrf rcl r il,i MoMeHT BblnHcKl4 orMeqaficc-y 87,5o/o naquenton ocHoaHoft rpynnbl'
nft,tent,t(} cnoBa: AByCTOpOHHt4il Ty6epKyne3 nerKux, oneparilBl{oe fieqeHue'
Itirfr lirrrr'r3n'Hbrfi' 
L V. Korpusenka
J{psrrlts of mini-invasive approach in surgical treatment of
bilaterat destructive pulmonary tuberculosis
rrl ',Drrcpropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine"
kler ilvo. lo irnprove the efficacy of surgical treatment in patients with bilateral
=Ji,,,ili",, rur-Jot pu6onary tuberculosii by usage of new mini-invasive methods
I errrllir,rl rrrterventions.
laterials arrcl rnethods.Retrospective analysis of 259 charts of paiients-with bilateral
---1r;,,'',f,. 
iiirlmonary tuuerculosis who were treated.in the peri.od from 2008 to 2013
tlr:! lllrtir(iic departrnent olDnepropetrovsk regional clinical utility of therapeutic and
rrlrlryi,rr ,lrt; ;rssociation "Phthisi6lody" was performed. Patients were divided inio 2
,,i11 ,. l,,rsrt; (izg patients wf,o u'iderwent mini-invasive surgery) and control (130
a1n'rrl.i, wlro Linderwent standard surgical approach). Both groups were div.ided into
u,,t,,1,,',,,i,*. iaOliat mini-invasive on|-stage br two-sided-sfage lung resections (1),
r'e ,,r'lwo sided mini-invasive interventiori collapse therapy (2), patients wiih fibro-
.u*,u,,u,,'f,rironurV tubeiculosis with the indicitions for pleuropneumoectomy (3).
r llrr r lrrlrol group similar subgroupswere formed.
crrrllc. lrrtra"opeiative complilations in mini-invasive interventions were registered
.t I I til') patients comparedwith 7 (5.3%\ patients in control gloupr 11t average
,ut, ,1,,,'rtrivl biooO anO plasma loss in the itudy group was (394,2-tlB,7) ml which
nu i 4 lrr,'es lower than simiiar inOicators in thJ control group (550 I t 21 ,4) ml'
,,,,t,,1,.,,,i1iue cJmplicalions were registered inJ3% (10,1 t 2,1) o.l..patients of the
o,,,, 11,,,,,1, and in'32 (24.0%) in conirol group. Postop_erative mortality was, 1 (0.8%)
1,,,.,,, ,rirrt 7 (5.4%) in conirol group. As a result of the surgery and subsequenl
=iitrrrnrrl ttre bjcteriological convlrsion and clo$Ure Of cavernous lesions has been
.rljr,vr.f I in 113 (87,5 ].'2,7%) patients of the basic group compared with 82 {63,0 *
t',,1 rrr llur control group.
,,,,, l,,ni.riis.Usage- ot'mini-invasive surgical treatrnent of bilateral destructive
rtrrr,,rr,rry tubercJlosis can improve the ciinical effica-cy-o^f.therapy 14 times. Full
rrrr, ,rl ,.llr:t;l at the time of discharge was observed inAi.5% of patients of the basic
Irrrllr
ey worrls: bilateral pulmonary tuberculosis, sulgery, minl-lnvaslve'
